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se. F-28040 Madrid.
Resumen. Se da una nueva cita de Geranium sylvaticum L. para la provincia de
Albacete.
Abstract. A new report of Geranium sylvaticuní L. in Albacete province is given.
En junio de 1988 recolectamos Geranium sy/vaticum L. en: «Albace-
te: Sierra de Alcaraz, pista de los Chorros del Mundo, barranco, detrás
del depósito de agua, 1.000-1.100 m, pinar de negral y ródeno húmedo,
305WH4857, 5-6-88», como planta nemoral del sotobosque de pinares,
en enclaves húmedos lo que supone una nueva cita provincial ya que esta
especie no había sido mencionada anteriormente en Albacete.
De hecho, no aparece en los trabajos sobre la zona: CUATRECASAS
(1926) LÓPEz VÉLEz (1984 a y b), y GÓMEZ-CAMPO & HERRANZ (1986).
No obstante, tenemos que mencionar, en primer lugar, que es perfec-
tamente coherente la existencia de Geranium sylvat¡cum L. en Alcaraz
donde encuentra numerosos ambientes prácticamente idénticos a los que
ocupa en sierras aledañas como la de Segura. En segundo lugar, que no
es la nuestra la primera recolección realizada de esta planta en Albacete
ya que existe el pliego MA 326045 «Geranium pa/ustre L. Muy localizada
en sitios encharcados en la zona de Riópar “Estanque de las truchas” (WH
4957) alrededores. Herranz Sanz 26-6-88», que corresponde a este taxón.
Confusión que se repite en la obra de GÓMEZ CAMPO & I-IERRANZ (1986).
Esto fue lo que llamó nuestra atención ya que G. pa/usíre no es planta es-
pañola.
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